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KRISTIJONO DONELAIČIO TEMA  
JOHANNESO BOBROWSKIO ROMANE  
LIETUVIŠKI FORTEPIJONAI  
IR HEINZO-JÜRGENO ZIERKE’S NOVELĖSE
Aurelija Mykolaitytė
Vytauto Didžiojo universiteto  
Lietuvių literatūros katedros docentė
Straipsnyje gilinamasi į Kristijono Donelaičio recepciją vokiečių literatūroje, bandant naujai pa-
žvelgti į XX amžiaus antrosios pusės tekstus. Siekiama atpažinti tas reikšmes, kurios vokiečių auto-
rių Johanneso Bobrowskio ir Heinzo-Jürgeno Zierke’s kūriniuose labiausiai aktualizuoja, perteikia 
probleminį K. Donelaičio suvokimą. Stebima, kaip kinta semantiniai laukai, kaip kuriamas santykis 
su Mažosios Lietuvos erdvėlaikiu, kuris tampa svarbus ir šiuolaikiniams vokiečių rašytojams.
Įvadinės pastabos
„Vokiečiai	 Donelaitį	 menkai	 tepažįs-
ta,	 nors	 jis	 yra	 svarbus	 Prūsijos	 kultūros	
istorijoje“1,	–	 rašė	germanistė	Sigita	Bar-




tekstų,	 tačiau	 literatūrologams	 jį	 primena	
du	 autoriai:	 pirmiausia	 Johannesas	 Bo-








2	 	 Alina	 Kuzborska,	 „Eine	 doppelte	 Rezeption:	
Christian	 Donalitius	 versus	 Kristijonas	 Donelaitis“,	









Vokietijai	 ir	 pasauliui	 apie	mus.	 Ir	 tikrai,	
su	 Bobrovskiu	 prasidėjo	 susidomėjimas	
lietuvių	kultūra.“3	Kita	vertus,	H.-J.	Zier-
ke’s	 novelių	 publikavimo	 istorija	 liudija,	
kad	kūriniai	yra	 tik	 iš	dalies	skirti	vokie-
čių	 auditorijai:	 vienintelė	 novelė	 „Šven-
tas	 Tolminkiemio	 rytas“	 buvo	 paskelbta	
moksliniame	žurnale	Annaberger Annalen 
1998	 m.,	 kitos	 pasirodė	 tik	 lietuviškais	




3	 	 Justinas	 Marcinkevičius,	 „Iš	 tolo	 priartėjęs“,	
Verta dėti vilčių ir nuoširdžiai bandyti,	Mokslinės	kon-
ferencijos	 medžiaga,	 Vilniaus	 universiteto	 leidykla,	 
1993,	7.
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ir visa svari dvidešimtojo	amžiaus	vokie-
čių	donelaitika?..“4 
Skaitant	 vokiečių	 tyrinėtojų	 tekstus	
apie	 J.	 Bobrowskį	 susidaro	 įspūdis,	 kad	
K.	 Donelaičio	 tema	 apeinama	 akcentuo-
jant	 kitus	 dalykus:	 orientuojamasi	 į	 teks-
to komponavimo principus – kaip Marios 
Behre	 tyrinėjimuose,	 gilinamasi	 į	 politi-
nius-istorinius kontekstus – kaip tai daro 
Jochenas	Meyeris,	kurio	 tekstas,	beje,	dar	
labai	 stipriai	paveiktas	 sovietinių	 stereoti-
pų.	Pavyzdžiui,	rašoma,	kad	Lietuva	buvu-
si	 autoritarinė	 valstybė,	 kuriai	 vadovavęs	
Augustinas	Voldemaras,	o	voldemarininkai	
karo	metais	esą	kolaboravęsi	su	hitlerinin-
kais	 ir	 prisidėję	 prie	 žydų	 žudynių5; kon-
centruojamasi	 į	 tas	 teksto	 detales,	 kurios	
padėtų	 demaskuoti	 lietuvių	 šovinizmą,	 ir	
visiškai	nekalbama	apie	vieną	svarbų	politi-
nį	personažą	–	Noimaną,	kuris	J.	Bobrows-











Kompozicinė K. Donelaičio temos 
plėtotė: konfliktinės situacijos  
Lietuviškuose fortepijonuose 
Pagal	 J.	 Bobrowskio	 romaną	 Lietuviški 
fortepijonai	 Jonas	 Jurašas	 1990	m.	 sukū-
4	 	Leonas	Stepanauskas,	„Kaip	augo	Donelaičio	no-
velių	medis“,	Heinz-Jürgen	Zierke,	Ana Regina važiuo-




rė	 spektaklį	 „Smėlio	 klavyrai“,	 išryškin-








Pačioje	 romano	 pradžioje	 dar	 nieko	





dynėliai,	 Karaliaučius,	 Stalupėnai,	 Tol-
minkiemis.	Pirmoji	citata,	kurioje	minima	
K.	Donelaičio	 pavardė,	 iš	 karto	 nurodo	 į	
kultūrines	 prieštaras:	 „[...]	 šios	 operos	
centrinė	 figūra	 –	 lietuvių	 poetas	 Chris-
tianas	 Donalicijus,	 teisingiau	 Kristijonas	
Donelaitis	 [...].“6	Pavardės	 formos	 liudija	
vokiečių	ir	lietuvių	santykį	su	Metų auto-
riumi:	 J.	Bobrowskis	 lakoniškai	 perteikia	
skirtingas	 recepcijos	 linkmes,	 kurios	 turi	
savo	istoriją7.	K.	Donelaičio	tema	plėtoja-
ma	užsimenant	apie	Metus, kurie skaitomi 
pagal	vokiečių	 tyrinėtojų	nuorodas	–	nuo	
„Rudens	gėrybių“,	taigi	vadovaujantis	vo-
kiškąja	 kultūrine	 tradicija.	Kontekstu	 šiai	
įžanginei	 K.	 Donelaičio	 temos	 plėtotei	
tampa	1936	metų	 įvykiai,	 tiesiogiai	vaiz-
duojant	 nacių	 režimo	 stiprėjimą,	 lietuvių	
niekinimą,	 smurtą	 prieš	 žydus.	 Tautinės	
prieštaros	skleidžiasi	pasakojimu	apie	šeš-
6	 	 Johanesas	 Bobrovskis,	 Levino malūnas. Lietu-





Danzig. Eine historische Literaturlandschaft,	München:	
R.	Oldenbourg	Verlag,	2007,	259–284.
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tadieninę	 operos	 kūrėjų	 iškylą	 iš	Tilžės	 į	
Vilkyškius:	 Elizato	 sumušimas,	 pokalbiai	
traukinyje	nurodo	į	nacionalistų	aroganci-
ją.	 Tuo	 tarpu	 kultūros	 žmonių	 kūrybinės	
pastangos	parodomos	kaip	 atsvara	 stiprė-




vienpusiškumui.	Taigi	 jau	 pačioje	 ekspo-





pusę	K.	Donelaičio	 asmenybę:	 jis	 rašė	 ir	
lietuviškai, ir vokiškai, ir lotyniškai. Pa-
grindinis	draminis	motyvas	–	dviejų	skir-
tingų	 pasaulių	 susidūrimas.	 Lietuvio	mo-
kytojo	 Počkos,	 pas	 kurį	 atvyksta	 operos	
kūrėjai,	kambario	su	Mikalojaus	Konstan-




kuriama	 lietuvių	 dvasinės	 kultūros	 ir	 vo-
kiečių	politinės	retorikos,	suvedamos	į	dvi	
tezes:	„Nacionalinė	gėda“	arba	„Vokietijos	
garbė“8, priešstata. Kartu parodoma, kad 
net	ir	kultūros	žmonės	yra	nelengvai		susi-






Dramatinė	 įtampa	 stiprėja	 parodant,	
kurlink	 vystosi	 abi	 šios	 –	 kūrybinio	 ben-





metų	 K.	 Donelaitį:	 „Viename	 salos	 gale	
stovi keturkampis bokštas ir netoli nuo ten 
skliautiniai	vartai,	o	per	beturčių	bendrabu-
čio	aikštę	patenki	į	Collegium	Albertinum.	
Ten	 gyvenau	 su	 savo	 bičiuliu	 Šperberiu	
viename	kambary,	Lietuviškos	 fundacijos	
lėšomis,	 mes	 maitinomės,	 kaip	 sakoma,	





priešpastatomas kitas, tamsusis neapykan-
tos	 įspaudas,	 susijęs	 su	 vokiečių	 nusikal-









Tolimesniuose skyriuose, IV, V ir VI, 




ti	 apie	 sukilimą	 Sambijoje	 1535	 metais,	
valdančiųjų	 ir	valdinių	santykius,	kuriuos	
analizavo	 ir	 K.	 Donelaitis.	 J.	 Bobrows-
kis	 parodo,	 kokios	 skirtingos	 gali	 būti	
nuostatos	 apie	 kultūrinę	 vokiečių	 misiją:	
profesorius	 Fogtas	 suvokia	 tęsiantis	 seną	








apie Lietuvos	 integraciją,	 taip	 sakant,	 jos	
likvidavimą.“13 Kita vertus, toks pats pa-
vojus	pamatomas	ir	lietuvių	kultūroje:	tik	
šįkart	 jau	 ne	 lietuvis	 Šalūga,	 o	 vokietis	
Fogtas	 išsako	 abejonės	 žodžius:	 „Jūs	 tai	
skaitysit	 ir	 saugosit.	Bus	 kaip	 nebuvę.“14 
Taigi	 iškeliamas	 klausimas,	 kiek	 apskri-
tai	kultūros	tradicija	gali	būti	gyva,	o	kiek	
tampa	 muziejine.	 Operos	 kūrėjai,	 mąsty-
dami	apie	K.	Donelaitį,	siekia	išvengti	šio	
muziejiškumo:	 „Mane	 jaudina,	 –	 Fogtas	
kalba	lėtai,	lyg	turėtų	kiekvieną	žodį	gerai	
apgalvoti,	 –	mane	 jaudina	 gyvenimas:	 aš	
nežinau,	 ar	 jis	 gali	 būti	 pavyzdingas,	 gal	
ne,	veikiausiai	ne:	gyvenimas	kaimo	kle-
bono,	 lietuviškas	 Prūsijos	 kaimas,	 vyras	
su	vokišku	 išsimokslinimu,	–	 ir	 jis	varto-
ja	 tokią	kalbą,	 anuomet,	 savo	kūriniuose,	
kuri	 jo	veikalų	poveikį	gali	nebent	 tik	 ri-







gyvulėjusius	 žmones,	 į	 kuriuos	K.	 Done-
laitis	 kreipiasi	 šiurkščiai:	 „Kiaule“17. Visi 
šie	 intertekstai	 tampa	nuorodomis	ne	 tik	 į	
K.	 Donelaičio	 laikus,	 bet	 ir	 į	 XX	 amžių:	
„Kad	 jie	visi	dar	gyvi:	 ir	Pelėda,	 ir	 slam-
pinėtojas	 Slunkius,	 ir	 plepys	 Bleberis,	 ir	
kreivanosis	Šlapjurgis,	kaip	jie	šmėklinėja	
Donelaičio	 ‚Metuose‘“18.	 J.	 Bobrowskis,	
plėtodamas	kultūrinę	 tematiką,	 neužmirš-
ta	ir	politinio	konteksto,	atskleidžia	terpę,	







tuvninkų	 silpnybes,	 vergišką	 prisitaikymą	
prie	tų,	kurie	demonstruoja	galią.	Iš	esmės	
J.	Bobrowskis,	 kaip	 ir	K.	Donelaitis,	 nei-
dealizuoja	Mažosios	Lietuvos	žmonių.	Tai,	
kas	 stebint	 mėgėjišką	 šventės	 vaidinimą	
atrodė	 tik	 juokinga	 –	 skambus	 lietuvnin-
kų	puolimas	ant	kelių	prieš	karalienę	Lui-
zę,	–	vėliau	tampa	tragiška:	visi	bijo	tapti	
mirtimi	 pasibaigusio	 įvykio	 liudininkais,	
apsimeta	nieko	nematę.
Paskutinieji	 skyriai	 bene	 labiausiai	
metaforiški,	bet	kartu	ir	tiesiogiai	paremti	










nor,	 tas	 būrišką	 nabagėlį	 /	 Stumdo	 šen	 ir	
ten,	nei	kokį	 šunį	nevertą.“19 Romane iš-
tisai	perteikiama	gana	ilga	teksto	atkarpa,	
17	eilučių,	apie	amstroto	šykštumą	prime-
nant	visų,	 ponų	 ir	 būrų,	 tą	pačią	 žmogiš-
ką	 prigimtį	 ir	 būsiantį	Dievo	 teismą.	To-
kia Metų	 ištrauka	galbūt	 siekiama	 liudyti	






Nuo	 krikščioniškos	 tarnystės	 temos	
einama	 prie	 rašymo	 refleksijos,	 rašytojo	









Vaizduojama	 bendruomenė,	 kuri	 švenčia	
vestuves	 kartu	 su	 savo	 kunigu	Kristijonu	
ir	 jo	 žmona	Ana	Regina.	 J.	 Bobrowskiui	
rūpi	atskleisti	džiaugsmingą	šurmulį,	ves-




aprašytas,	 tačiau	 liko	 negyvas,	 apgyven-
dinti	jį	 tinkamais	žmonėmis,	o	dar	vis	te-
besame	 tame	 viename	 kambary.“22 Taip 
kalbama	 apie	 patį	 rašymo	 apie	K.	Done-
laitį	 sunkumą:	 šis	metatekstas	 atskleidžia	
rašto nuostolius.
IX	 skyrius	 –	 romano	 pabaiga	 –	 gene-
ruoja	didžiausią	draminę	įtampą,	kuri	per-
teikiama	 muzikine	 simbolika	 –	 kalbant	
apie	pianinų	derinimą:
Ką man sakyti? Kad derinimas jau nuo-
lat aukštėjo paskutiniaisiais metais? Nau-
jas skonis, tokia mada.
Kad aš jau gana aukštai suderinau, 
daugiau kaip per visą toną aukščiau, negu 
pirma buvo įprasta?
Kad būčiau galėjęs tą numatyti, dary-





pojūčiu	 ir	 atrastąja	 tiesa,	kuria	baigiamas	















problematikai. Paskutiniai romano skyriai 
yra	 labiausiai	 persmelkti	 poetinės	 simbo-
likos:	varijuojama	tokiais	įvaizdžiais	kaip	
tamsa	ir	šviesa,	aukštis	ir	gelmė,	dangus	ir	








toje:	 „Kai	 aš	 numirsiu,	 kas	 bus	 tada?“26, 
romano	pradžioje	ir	pabaigoje	pakartojant	
K.	Donelaičio	atodūsį:	„Ak,	kad	dar	aš	ga-




Kūrėjo drama:  
menininko pašaukimo problemos
Romaną	 galima	 būtų	 pavadinti	 kūrėjo	
drama:	 siekiama	 įsipareigoti	 savo	 vietai	
ir	 laikui,	 tačiau	 suvokiamas	 ir	 galimy-
bių	 ribotumas,	kūrybai	nepalanki	 tikrovė.	
Pirmiausia tai parodoma per K. Donelai-








bet	 pasirinkęs	 rašymą	 kalba,	 kuri	 neturi	
literatūrinės	 tradicijos,	 taigi	 ir	 skaitytojų.	
Toks apsisprendimas paremtas vien vilti-
mi,	apie	kurią	daug	kalbama	J.	Bobrows-
kio tekste. Kita vertus, teksto perdavimas 
jaunystės	 draugui	 Šperberiui	 liudija	 dia-





Abejonės	 dėl	 kūrybos	 neapleidžia	 ir	
Fogto	 su	 Gavėnu,	 vokiečių	 menininkų,	
kurie	tęsia	Šperberio	dialogą	su	K.	Done-
laičiu	savojo	laiko	iššūkių	kontekste.	Abu	
menininkai	 labai	 nuoširdžiai	 įsitraukia	 į	




pavyzdžiu	 tampa	 iškilminga	 pjesė	 apie	
karalienę	 Luizą,	 kuriai	 romane	 skiriamas	
nemažas	dėmesys.	Ją	aprašant	akivaizdžiai	
pasišaipoma:	„O	karalienė	vaidinimo	taip	
sujaudinta,	 gal	 net	 sugraudinta,	 kad	 iš	 ti-
krųjų	rauda,	o	nuo	to	jai	nosis	raudonuoja,	
tai	poniai	Frėlich;	visas	kaimas	tą	žino.“31 
Trumpai	 užsimenama	 ir	 apie	 spektaklį,	
skirtą	Vytautui,	kurią	Storastas,	pjesės	au-
torius,	 romane	 taip	 apibūdina:	 „[...]	 man	















įsitraukia	 į	 gyvenimo	 tapsmą,	 yra	 kelyje,	
kuris	 ženklina	 ne	 tiek	 geografinius	 atstu-
mus	 nuo	 Tilžės	 iki	 Vilkyškių	 ir	 Bitėnų,	
kiek	 dvasinius	 ieškojimus	 bandant	 už-
megzti	dialogą.	






nes,	 kad	 savo	 kraštiečiams	 vokiečiams	
galėčiau	kai	ką	papasakoti,	ko	jie	nežino.	
Juk	jie	nieko	neišmano	apie	savo	rytinius	
kaimynus.	 Iki	 šios	 dienos	 nieko	 nežino.	




Tilžėje,	 gyvenęs	 pas	 tetą	 Vilkyškiuose	 ir	
senelius	 Mociškiuose,	 mokęsis	 Karaliau-
čiuje,	taigi	Rytų	Prūsija	ir	Klaipėdos	kraš-
tas	nuo	pat	vaikystės	jam	buvo	pažįstamas.	
Vietovardžiai,	 žmonių	 vardai	 ir	 jų	 istori-
jos	–	atėjusios	iš	gyvenimo	patyrimo.	Kita	
vertus,	 romanas	 buvo	 rašomas	 1965	me-
tais,	Berlyne,	prieš	pat	mirtį,	aiškiai	suvo-
kiant	savojo	laiko	kompleksus,	nenorą	pri-
pažinti	 istorinės	 tiesos	 ir	 atsakomybės	už	
34 Ten	pat,	323.
35	Jonas	Kilius,	„Johanesas	Bobrowskis	–	tautų	su-

















traeiliams. Romano Lietuviški fortepijonai 
autorius,	 susidurdamas	 su	 tokia	 reakcija,	
turėjo,	kaip	ir	jo	personažai,	pasikliauti	tik	
viltimi,	kad	bus	vis	dėlto	skaitomas:	kaip	
ir K. Donelaitis Metų,	taip	ir	J.	Bobrowskis	
Lietuviškų fortepijonų pasirodymo nesu-
laukė	–	tekstas	buvo	išleistas	po	jo	mirties.	
R.	 Sinkevičienė	 atranda	 paralelę	 tarp	 šių	
abiejų	 kūrėjų:	 „Kiekvieno	 iš	 jų	 kūryboje	
atsispindi	 savo	 tragiškos	 epochos	 išgy-
venimai	 ir	 baisumai,	 permainingų	 lūžių	
nuojauta.“39
Taigi	 kūrybos	 įtampos	 laukas	 atsklei-
džiamas	 kaip	 apimantis	 skirtingų	 kartų	
kūrėjus	 ir	 niekur	 neišnykęs	 dabarties	 lai-
ke:	vieni	siekia	kultūrinio	polilogo,	bando	
K.	Donelaičio	kūrybą	prisiminti,	kiti	trina	
bet	 kokią	 kultūrinę	 atmintį,	 žmones	 pa-
versdami	ideologijų	vergais.
36 Ten	pat,	76.
37 Ten pat, 77.
38 	Johannes	G.	Pankau,	„Johannes	Bobrowski.	Ein	
Porträt“,	 Jens	 Stüben	 (Hg.),	 Ostpreussen-Westpreus-
senDanzig. Εine historische Literaturlandschaft,	 Old-
enburg:	 Bundesinstitut	 für	 Kultur	 und	 Gescichte	 der	
Deutschen	im	östlichen	Europa,	2007,	530.	
39	 Regina	 Sinkevičienė,	 „Auginus	 vaikus	 laikams	
be	 baimės“,	 Verta dėti vilčių ir nuoširdžiai bandyti, 
Mokslinės	konferencijos	medžiaga,	Vilniaus	universite-
to	leidykla,	1993,	67.
H.-J. Zierke’s koncepcija:  
pastangos įsijausti į Apšvietos  
epochą
Rašytojas	 Heinzas-Jürgenas	 Zierke	 yra	
jau	visiškai	kitoks	nei	J.	Bobrowskis,	mo-
dernusis	 vokiečių	 klasikas.	 H.-J.	 Zierke	
labiausiai	 išgarsėjo	savo	 istoriniais	 roma-
nais,	 šiuos	 kūrinius	 nesunkiai	 galime	 ap-
tikti	Vokietijos	bibliotekų	kataloguose.	Ta-
čiau	novelių	ciklo	apie	K.	Donelaitį	 tenai	
nerastume:	 kaip	 atskiras	 rinkinys	 jis	 yra	








kita	 patirtis,	 kitas	 požiūris.“40	 Įsijausda-
mas	 į	K.	Donelaičio	epochą	 ir	 siekdamas	
ją	 gyvai	 pristatyti	 skaitytojams	 rašytojas	








su	 bičiuliu.	 Netobula	 žmogaus	 būtis	 er-
zina	K.	Donelaitį:	 tam	 išskleisti	 novelėje	
pasitelkiama	 komiška	 kunigo	 kišimosi	 į	
dviejų	moterų	kivirčą	dėl	vištų	ir	jų	kiauši-
nių	scena.	Kaip	antitezė	šiems	žmogiškos	
prigimties	 silpnumo	 ženklams	 sceną	 lydi	
donelaitiški	 apmąstymai:	 „Be	 abejonės,	
40	Leonas	Stepanauskas,	„Kaip	augo	Donelaičio	no-
velių	medis“,	Heinz-Jürgen	Zierke,	Ana Regina važiuo-
ja į miestą. Novelės apie Donelaitį, Kaunas: Santara, 
1998,	96.	
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šią	 tylią	 valandą,	 kai	 susivėlinęs	 strazdas	
gailauja	vasaros,	kur	nors	žmonės	mušasi.	
Rusai	 ir	 totoriai,	 prancūzai	 ir	 vokiečiai,	




vė,	 netgi	 jo	 (tikrajam	K.	Donelaičiui	 ne-
būdingos)	 erezijos.	Novelėje	 akivaizdžiai	
atskiriami	vyrų	 ir	moterų	pasauliai:	vyrai	
yra	 analizuojantys	 globalius	 klausimus,	
moterys	–	arti	žemės,	buities.	Ana	Regina	
taip pat parodoma kaip praktiška moteris, 
kuriai	 pirmiausia	 rūpi	 materialiniai	 daly-
kai. Vietomis išreiškiamas menkinantis 




Kitoje	 novelėje	 „Žvyrduobė“	 taip	 pat	
rutuliojama	K.	Donelaičio	santykio	su	savo	
bendruomene	tema,	tik	šįkart	apmąstymus	
pakursto	 ne	 moterų	 tarpusavio	 vaidas,	 o	
būrų	pasipiktinimas	K.	Donelaičio	kūryba:	
„Donelaitis	norėjo	paaiškinti,	kad	jo	eilės	
išgalvotos,	 tik	 paremtos	 tikrovės	 stebėji-










41	 Heinz-Jürgen	 Zierke,	 Ana Regina važiuoja į 












pastoriaus,	 o	 iš	 Prūsijos	 valdininko	 pers-
pektyvos.	 Konfliktas	 liudija,	 kad	 K.	 Do-
nelaitis	nepaiso	 rangų,	o	 į	visus	 savo	pa-
rapijiečius	žiūri	kaip	ganytojas.	Šią	novelę	
skaitytojams	 pristatęs	 L.	 Stepanauskas	
akcentuoja	jos	išskirtinumą:	„[...]	vargu	ar	
kuriam	iš	mūsiškių	pasisekė	ar	pasiseks	įti-




jūs	 gyvenate	 tarp	valstiečių	 ir,	 aš	manau,	
pakankamai	gerai	išmanote	ūkio	reikalus,	
kad	matytumėt,	 jog	 dominija	 iš	 šiųmečio	
derliaus	pajamų	neturės	nei	ketvirčio	atlie-
kamo	pfenigio.	Aš	pats	vos	tegaliu	įvykdy-







Ketvirtoji	 ciklo	 novelė	 reflektuoja	
K.	 Donelaičio	 santykį	 su	 žmona,	 kuris,	
kaip	ir	su	bičiuliu,	būrais	ar	antmonu,	nėra	
vienprasmiškas.	 Viena	 vertus,	 vyras	 jau-
čiasi	svetimas	savo	žmonai,	niekada	nuo-
širdžiai	 nepasikalbantis:	 „Pas	 jį	 ateidavo	
45 	 Leonas	 Stepanauskas,	 „Kaip	 augo	 Donelaičio	
novelių	 medis“,	 Heinz-Jürgen	 Zierke,	 	 Ana Regina 
važiuoja į miestą. Novelės apie Donelaitį, Kaunas: San-
tara,	1998,	97.
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vo	 jam	 giliausius	 savo	 sielos	 kampelius,	
tik	 jo	paties	žmona	tylėjo.“47 Kita vertus, 
žmonos	elgesys	miesto	turguje	ginant	nuo	
valdininko	 senutę	 liudija	 jų	 dvasinį	 ben-
drumą,	tylią	bičiulystę.	
Ciklas	 baigiamas	 novele	 „Žiemos	 va-
karas	 Tolminkiemyje“,	 kurioje	 apiben-
drinami	 ankstesnių	 novelių	 motyvai,	 dar	
kartą	permąstomi	K.	Donelaičio	ir	jo	ben-
druomenės	 ryšiai.	Tekstas	primena	sąmo-












Taigi	 iš	 esmės	 rinkinys	 yra	 vientisas,	
visos	 ciklo	 novelės	 susijusios,	 nes	 rutu-
lioja	tą	pačią	–	K.	Donelaičio	santykio	su	
bendruomene,	esama	ar	dar	 tik	būsima,	–	















me	gera,	sveika	 tauta“49, – tokios K. Do-












kultūriniai	 kontekstai,	 galima	 atpažinti	
įtampą,	 kuri	 atsiranda	 ideologiniam	 dis-
kursui	 susikirtus	 su	 kūrybiniu	 mąstymu.	
Išskirtina	 yra	 tai,	 kad	 rašytojas	 apmąsto	
kūrėjo	dramą	neatsiedamas	 jos	nuo	savo-
jo	laiko	iššūkių,	svarstydamas,	kiek	viena	
kultūra	 gali	 atsiverti	 kitai,	 būti	 supranta-
ma	 ir	 išverčiama.	Tuo	 tarpu	H.-J.	 Zierke	








Galbūt	 svarbiausia	 yra	 tai,	 kad,	 vienaip	
ar	 kitaip,	 K.	 Donelaitis	 vis	 dėlto	 egzis-
tuoja	 kultūrinėje	 atmintyje.	 Kita	 vertus,	 
H.-J.	 Zierke’s	 novelių	 pasirodymas	 lietu-
vių,	o	ne	vokiečių	 literatūrinėje	aplinkoje	
liudija	 tik	 atskirų	Vokietijos	 literatų	 susi-





The article deals with the reception of Donelaitis in 
the German literature written in the second half of 
20th century. There is the focus on two authors of this 
time:	Johannes	Bobrowski	and	Hans-Jürgen	Zierke.	
The	novel	“Lithuanian	Claviers”	reflects	Donelaitis’	
time	 and	 parallel	 the	 Nazis’	 time	 recognising	 the	
same situation: on the one hand, hostility between 
different	national	groups,	on	 the	other	hand,	 trying	
to	 create	 the	 atmosphere	 of	 confidence.	The	writer	
suggests	 that	 it	 is	possible	only	 to	 creative	people,	
artists in words and music. Such person was Kristi-
jonas	Donelaitis	whose	life	shows	for	nowadays	peo-
ple	how	to	behave	in	critical	situations.	Bobrowski	
tries to revive the memory of Donelaitis who was 
able to defend his community and behave in his dif-
ficult	 time	 as	 real	 Christian.	 Zierke	 demonstrates	
other	way	of	developing	the	Donelaitis’	theme.	The	
writer describes relationship between the priest and 
his parishioners. There is also an emphasis on rela-




writings	mode	 reminds	 about	 the	 historical	 fiction.	
Thus	 both	 authors	 reflect	 Donelaitis’	 theme	 but	 in	
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